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Latar belakang penelitian ini berangkat dari ancaman menghadapi perubahan harga 
kedelai akibat dari pelemahan Rupiah atas Dollar Amerika yang dialami oleh UKM 
pengrajin tahu tradisional. UKM kesulitan untuk bersaing dan beradaptasi, 
kemudian menimbulkan kebingungan untuk menentukan arah pengambilan 
keputusan. Tujuan penelitian ini adalah memetakan dinamika pengambilan 
keputusan pada pengrajin tahu. Penelitian ini perspektif studi kasus melalui proses 
wawancara, observasi dan dokumentai. Hasilnya menunjukkan bahwa UKM 
membangun manajmen resolusi konflik dan pengembangan diri, melalui 
penyalarasan peran dan fungsi internal dan eksternal. Model ini akan termanifestasi 
dalam penyikapan kerja keras, disiplin, jujur dan inovasi. Kemudian akan 
dikembangkan dalam lima model pengambilan keputusan (1) naluri survival, (2) 
intuisi, (3) kesepakatan bersama, (4) pengalaman dan (5) berfikir spontanitas. 
Model pengambilan keputusan ini bersifat tidak terstruktur dan tidak selalu 
ditentukan oleh individu, tetapi didukung oleh peran lingkungan, sosial seperti 
respon konsumen di pasar, dan respon sesama pengrajin tahu yang berbeda. 
Menyebabkan ada kemungkinan model pengambilan keputusan mengalami 
perubahan dan perkembangan ke arah lebih baik. Berdasarkan karakteristik UKM, 
masing-masing informan cederung memilih model pengambilan keputusan atas 
dasar pengalaman dan kesepakatan bersama sebagai strategi mengembangkan 
UKM dalam setiap menghadapi perubahan situasi tidak menentu.  
 









                                                          





THE DYNAMICS OF UKM DICISION MAKING 
 TOFU FACE OF PRICE CHANGES  
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The background of this research is begining from threat trough alteration of soybean 
price because Indonesian Currency was lower than American Dollar currency. 
UKM have the difficulty to competiting and to adapting, then create the confusing 
of making decision. The purpose of this research is to describe the dynamic of 
making decisoin on Tofu Craftsman. This research is case study perspective using 
interview process, observation and documentation. The result showed that UKM 
built  management and self development, trough role equevalent and internal and 
external function of role. This model will be manifestation in hard work attitude, 
dicipline, honest and innovation. Than would be developed in five models dicision 
making (1) Survivel instinct, (2) Intuition, (3) Collective agreement, (4) self-
experience, (5) Spontanious Thinking. Dicision making models is unstructure  and 
nor decided by individual, but  supported by environment, social roles as consumer 
respond at market, and Tofu Craftsmans respond. This case motivate any prospect 
dicission making model  perceiving alteration and develop to better situation. The 
informant dominant choose dicision making model based on experience and 
Collective agreement as strategy for built their UKM to anttend every prince 
changes situation. 
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